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ABSTRACT
This paper examines the careers of store managers in a supermarket company. 
This subject constitutes part of a wider research project describing the work of 
white collar workers under the key concept of management. We aim to answer 
the following questions: 1） How are stores and store managers supervised by 
senior management? 2） How do store managers manage their stores? 3） What 
skills are required of store managers and how are these skills developed over the 
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　本稿にとって特に重要な資料は次の 2つである。第 1は A社社員へのイン















































































































































































































































































役職経験のない者もほぼ 4人に 1人存在した。前者の割合は 1998年に 6割を












お わ り に
　A社では，時期が下るにつれて，勤続年数が長く，年齢の高い店長が多くなっ
た。これは，店長への昇進時期が遅くなり，ベテラン店長がそのまま店長職に
とどまるようになった結果であり，人事管理の面では問題があるかもしれない。
しかし，これは店舗管理の面では幸いであった。店長のキャリアが経験部門に
人事データより作成。
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図表 9　店長の役職経験月数別割合（％）
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おいても，経験職位においても豊富化したからである。1990年代の前半と同様，
店長のかなりの部分が経験の浅い新任店長のままだったなら，彼らは店舗管理
の変容に対して相当な困難に直面した可能性がある。実際には店長の職責の増
大と並行して，店長のキャリアが豊富化していた。これが店舗管理の変容を支
えていたのである。
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